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  مير حسينوسن عبد األ






 التي ظهرت في منعطفات مهمة من مـسيرة الـنص ة المسرحيفي النصوصية نساناإلالنزعة  في هذا البحث  الباحثة تتناول
بـالقرن مروراً  ،عشروالذي بلغ أوجه في القرن السادس ية فيه نسانعصر النهضة الذي ظهر مصطلح اإل بالمسرحي العالمي بدءاً 
 وانتهاء بالقرن العشرين الذي شـهد حـربين ،القرن التاسع عشر  إلى  وصوالً ،)تنويرعصر ال (ر القرن الثامن عش  و ،السابع عشر 
  .يةنساناب لإلخرعالميتين جلبتا ال
 :نتائج البحث
 . اللون والجنسيات و اللغاتاختالف و،الدياناتوحترم تعدد الثقافات ت يةنساناإل  .1
 .  في العالمإنسانكل يتكلم باسم ي إنساننص المسرحي خطاب ال .2
 . أينما كاننسان وهدفهم موجه نحو اإلنسان،المؤلفون المسرحيون مؤمنون بالقضايا االجتماعية وبحرية اإل .3
 إنسان ، الخوف والجوع والقلق واالستسالمإنسان ، المعاصر في القرن العشريننسانالنص المسرحي بات معبراً عن مأساة اإل .4
 . الفراغ واأللم والضياع
 .يةنسان ويشكل االنفتاح على اآلخر جوهر اإل، أهم شيء في الوجودنساناإل .5
 
  .يةنسان الثقافة اإل، العالمييالمسرح  النص،يةنساناإلالنزعة : دالةالكلمات ال
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Abstract 
This study examines Humanitarian Propensity and its Representations in the Global Theatrical 
Text that appeared in important temporal junctures beginning with the Renaissance in which the period 
of humanity appeared and which reached its peak in the sixteenth century, through the seventeenth 
century, and the eighteenth century (The Age of Enlightenment) And, up to the nineteenth century، and 
elegant of the twentieth century, which witnessed two world wars brought ruin to humanity. 
research results: 
1. Humanity respects the multiplicity of cultures and religions, the difference of languages, color and 
nationalities. 
2. The theatrical text is a human speech that speaks in the name of every person in the world. 
3. Dramatic writers believe in social issues and human freedom, and their goal is directed towards man، 
wherever he is. 
4. The theatrical text became an expression of the tragedy of modern man in the twentieth century, a 
person of fear, hunger, anxiety and surrender، a man of emptiness, pain and loss. 
5. Man is the most important thing in existence, and openness to the other is the essence of humanity. 
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ية تمثل التيار الفكري والثقافي العام نسانالنزعة اإلو ،ية في عصر النهضةنسان الحركة اإلظهرت        
 ،نسانأول نسق ايديولوجي محوره اإل وهي بمثابة ، الذي شمل ميادين الفنون واآلداب والفلسفة،والشامل
 ويعيد إليه الثقة في ، واالهتمام بكل ما يثبت ذاته، كفردنسان وتضمنت أفكار االهتمام باإل،عالم نسبياًواضح الم
 . ويغني حياته وشخصيته وفكره،قدراته
انجلت الحجب عن  "، في القرن السادس عشرية في عصر النهضةنسانعندما ظهرت النزعة اإل
ية أن يدخلوا الطبيعة من نساننهم المتحررة ونزعاتهم اإل واستطاعوا بأعي،أبصار الفنانين في عصر النهضة
وأصبح الوجود كله وليس الجانب الديني منه فقط هو الميدان الرحب الذي يجول فيه فنان .. .أوسع أبوابها
 )1( ".عصر النهضة
. بدأت عملية إخضاع فلسفة الفن والجماليات ألهداف الهوتية في التهاوي" مع بداية عصر النهضة 
كما أدت االكتشافات الجغرافية والعلمية . امت النظريات النقدية والفنية المتتالية بدور كبير في هذا الشأنوق
  )2( ."تأكيد قيم الفردية والحرية والخصوصية إلى والفنية
حياة وازدهار في كل مجاالت الفكر "فترة  أن يكون القرن السادس عشر نليس من الغريب إذ 
حريته  نساناإلنال ف )3( ."ة إصالح في مجال الدينفترة نهضة لألدب والفنون وفترقت  وفي نفس الو،والعمل
  . النص المسرحيالنحت وو* في الرسم،في التعبير الفني واألدبي
 األمر ،ثورة كبرى في ميدان تحرير الفرد وإنعاش قدراته" القرن السادس عشر في انجلترا  شهد
 عالوة على ،لفن والعلم والفلسفة والتجارة والسيطرة على البحارالذي انعكس أثره في مجاالت الفكر وا
االبتكار "فضال عن ) 4("التحرر من السيطرة الدينية والدنيوية لبابا روما والهيمنة االجتماعية اإلقطاعية للنبالء
حتكار  واختراع آلة الطباعة بغرض كسر ا،العلمي الذي ظهر في اختراع البارود بهدف تحطيم سطوة النبالء
  )5( ."الكنيسة للعلم
في أضفى المفكرون  )6(."ال يكتب بمعزل عن التيار الفكري والحضاري السائد في عصره"األديب  ف
  )7( ."نسانعهد اليصابات وظيفة مزدوجة على التناظر بين الكون الكبير والهيأة االجتماعية واإل"
  :القرن السادس عشر -
يتحدث عن يوليوس " كانأسواء  ،ليزابيثيالمسرح اإلالكاتب في ) 1616-1564() شكسبير(ن إ 
 فهو لم يكن يهتم بتاريخهم إال ، غير هؤالء من الوالة والحكامم السادس أم هنري الخامس أم دنكان أمقيصر أ
 بل وعلى العالم ،من حيث ما تجره االضطرابات السياسية واالجتماعية في عهودهم من الوبال على شعوبهم
 تخيفه ذكريات ، يحيا في القرن السادس عشرإنسانشكسبير يعالج هذه العهود الماضية بفكر لقد كان . بأسره
   )8(." ويحفزه الحرص على الوحدة،الحروب األهلية في بالده
بصدمة ) "هاملت(ية تصيب البطل إنسانتبدأ المسرحية بكارثة ) شكسبير(ل) هاملت(ففي مسرحية  
، أي  من شبح أبيه بجريمة االغتيال التي وقعت له قبل الحدث المسرحيأخالقية يهتز لها كيانه بعد أن يعرف
 ،على مدى فصول المسرحية القيام بواجبه في تحقيق العدالة) هاملت( وهنا يحاول ،منذ ما يقرب من شهرين
 فعل ويتشتت جهده بين محاولة الفعل والال،ولكن يقعده التأمل الفلسفي وحساسيته األخالقية عن القيام بالفعل
ذلك بثوان قليلة  إلى  ولكن يكون قد سبقه، إذ يقتل الملك المغتصب،أن يتم الفعل في نهاية المسرحيةإلى 
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وتسبب .. .))بولونيوس((بعد أن يكون قد قتل في أثناء األحداث السابقة )) هاملت(( ويموت ،الملكة ثم اليرتس
  )9( ))."أوفيليا((في انتحار 
 شهرمن أ) مكبث(و) عطيل(و) تاجر البندقية(و) الملك لير(و) هاملت( وتكاد تكون مسرحية 
   .ينسانمسرحياته ذات الطابع اإل
-اآلثار التي تحدث لنا  هناك جانب هو الذي يساعد بالتأكيد في تحديدى المسرحية  أيا كان محتو
ى الذي يحاول العمل غزالم أو يةنسان اإلويتعلق هذا الجانب بدور الرسالة- اء كانت هذه اآلثار جيدة أم سيئةسو
 تحاول أن تعلمنا درسا ،اتجاها ما أو العديد من األعمال الدرامية تحاول أن توصل فكرة ما إن. الفني أن ينقله
  تتضمن تحذيرا من اآلثار الخطيرة للطموح،مثال، )ماكبث(فقد نعتقد أن مسرحية  ،تقنعنا به بطريقة ما أو ما
   )10(.تتعلق بمخاطر الغيرةقد كانت ) عطيل(مسرحية ود وأن  ذلك الطموح الذي ال تحده حد،الجامح
) 1593-1564( )كريستوفر مارلو(للكاتب المسرحي االنجليزي ) دكتور فاوستوس(مسرحية أما  
  .الذي باع نفسه للشيطان نسانتطرح موضوع اإلفإنها  ،في عصر النهضة
اما في افتتاحية . في بنائها النفسي شخصية مقنعة - األولى للمرة –"  والمسرحية تقدم لنا فاوست 
 على التطلع نسانفمحور أزمة فاوست قدرة اإل. فنرى كيف تنتقد المعرفة ذاتها لما يعتورها من نقص) مارلو(
  )11( ". مرتبط بوضوح الرؤية التي تمكنه من إدراك انه تطلع غير ذي جدوى،أكثر مما هو بشريإلى 
معبرا ) مارلو(وهكذا كان فاوست عند .. .ينسانالمستوى اإلى  إلقد انتقل" ) مارلو( إن فاوست عند 
   )12( ." والقوة واإلقدامنسانعن روح عصر النهضة ونزعته التي تمجد اإل
 نسانتحقق اإل) مارلو( ل) دكتور فاوستوس(ن شخصية فاوست في مسرحية  ترى الباحثة أ
  ).نيتشه(الفيلسوف السوبرمان الذي حدثنا عنه 
 من طريق شهواته -أساساً– بل ُأغري ، حب استطالعه العقلي وحدهعبر"لم يغر ) ومارل( فاوست 
يسلم روحه إذا منحه ((إبليس أنه  إلى ورغباته وممارسته السحر؛ فهو حين يستدعي مفيستوفيلس يبلغه رسالته
 أبتغيه  تمنحني كل ما، ويوقفك على خدمتي دائما،أربعة وعشرين عاما يستمتع فيها بجميع شهوات الجسد
فكأنه لم يلق به في الجحيم بسبب حب استطالعه )). فتهلك أعدائي وتعين أصدقائي وتكون طوع إرادتي دائما
  )13(  ." بل بسبب شهواته الجسدية أيضا،العقلي وحده
) المسيح(ينادي ) فاوست( نجد )مارلو(ل ) دكتور فاوستوس(وفي المشهد السادس من مسرحية  
  :ر اآلتي وذلك في الحوا،ليخلصه
  )14( !"حاول أن تنقذ روح فاوست المعذب.  يا مخلصي،أيها المسيح: فاوست     " 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، واالضطرابات االجتماعية  ف،وتم إعادة تقييم عصر النهضة 
المساواة بين نسائية وية وظهور الحركة النسانالقرن العشرين، خاصة تسييس العلوم اإل والسياسية في ستينيات
من  بوجه خاص وكانت هناك استجابة مؤثرة. خضع عصر النهضة لعملية إعادة تقييم جوهرية"الجنسين، 
تشكيل الذات في ( جرينبالت كتاب الباحث األدبي ستيفن نشر ،)١٩٨٠(ففي عام . الواليات المتحدة األمريكية
نظر بوركهارت عن عصر النهضة بأنه وقد بنى الكتاب على وجهة . )رشكسبي إلى من مور: عصر النهضة
 نسان الذي أسس عمله على التحليل النفسي وعلم اإل-جرينبالت  ويقول )15 (". الحديثنساننقطة ميالد اإل
 إن الرجل إذ)) يةنسانوية اإلقد شهد وعيا متزايدا بتشكيل اله((بأن القرن السادس عشر " –والتاريخ االجتماعي
 رأى جرينبالت ذلك بداية ظاهرة ....يشكل ذاته وفقاً للظروف المحيطة أو كيف يعالجتعلَّم ) وأحياناً المرأة(
مثل -لجرينبالت، فإن أعمال كبار كتاب القرن السادس عشر بإنجلترا  وبالنسبة. عصرية على نحو مميز
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كامل  بإدراك -اللذين  قدمت شخصيات خيالية مثل فاوستس وهاملت-)ويليام شكسبير(، و)كريستوفر مارلو(
فقد ) 16( ." كانا أشبه برجلين عصريين-المستوى   على هذا- إنهما  أي  تأمال هوياتهما وبدآ معالجتها؛-للذات
   .استعرض الكاتب الحقاً إعجابه بإنجازات عصر النهضة
حصل " إذ قد . موضوع الشخصية من جديد إال في عصر النهضة األوروبية إلى  ولم يلتفت العالم
فبعدما كان القدماء مثالً .  شديد ضد التفكير القديم وضد مصطلحات القرون الوسطى جميعاإذ ذاك رد فعل
يرون الشخصية كاآللة الميكانيكية التي ال   أصبح مفكرو النهضة، حر في صنع شخصيتهنسانيرون بأن اإل
م والبلغم والصفراء الد أي :إذ هي في نظرهم أداة طيعة بيد أخالط البدن األربعة. إرادة فيها وال حرية لها
  )17(." والسوداء
ية ال نسانمداعبة الحماقات اإل" ن هدف الكوميديا هو إ: ليقو) 1637- 1573): (بن جونسون( وإن 
دراسة تفصيلية لنوع  Every man out of his humourفي مقدمة) بن جونسون(ويقدم  )18 (."الجرائم
أن الشخصية العادية تنجم عن اتزان أربعة "  فيالحظ ،اةية التي يجب أن تكون مجال الملهنسانالحماقات اإل
هذه ) جونسون( يطور ، والماء، والنار، والهواء،األرض:  توازي العناصر األربعة األولى،سوائل جسدية
 ، حتى أنها تسيطر على كل مشاعره،أن الطبع هو حالة يمتلك فيها شخص ما سمة معينة إلى الفكرة مجازياً
وعلى هذا يجب أن يكون موضوع الملهاة سمة مشوهة . تقي كل هذا في مجرى واحد وقواه فيل،وروحه
 ويظل هدف الملهاة هدفاً أخالقياً وهو انتقاد هذه ،عاطفة أو  وليس نزوة،وحاكمة من سمات الشخصية
بن (ل ) الثعلب(مسرحية  [Volponeكما يقول اإلهداء الذي يتصدر) 19( ." السخرية منهاعبرالتشوهات وبقسوة 
  .يةنسانتعليم الناس أفضل طريق للحياة اإل إلى ال بد أن يهدف النص المسرحي): 1607]()جونسون
 ،ألن األدب أصبح " ، اما عن رجل األدب نفسه والسيما في فرنسا فقد زاد شأنه في عصر النهضة
ألسواق والمحافل لتتلى في ا أو قصائد كتبت ليتغنى بها أو  شيئاً مهماً وليس مجرد أغان،في هذه الفترة
 وأصبح األديب تواقاً للشهرة والمجد اللذين لم ، فقد أصبح األدب موجهاً للملوك والبالط الملكي،واالجتماعات
أما وقد بدأ األدباء . يكونا حتى ذلك الوقت إال من نصيب من يكتب في الدين والالهوت وباللغة الالتينية فقط
 أصبح األدب منذ القرن ،ثقيف وتسلية قرائهم في نفس الوقت ويحاولون جهدهم في ت،يكتبون بالفرنسية
  )20( ."السادس عشر نعم المرآة للمجتمع وصدى حقيقياً لكل ما يجري فيه من أحداث وتطورات
   :القرن السابع عشر
 التي -) مونتيني(أفكار ب) كورني(في أوائل القرن السابع عشر تأثر المؤلف المسرحي الفرنسي 
 تلك األفكار التي - ية وعذابها نسانمصاف المالئكة التي تسمو عن كل آالم اإلنسان إلى تفع اإلأن ير إلى تدعو
في مسرحياته الخالدة والتي يظهر فيها ) كورني(أعطت طابع العظمة والكبرياء والكرامة الذي اشتهر به 
  ). السيد(مسرحية مثال على ذلك  )21(.ي كمثال للشجاعة واإلصرارنسان اإلموقفهمالبطل والبطلة في 
ته اإحدى مسرحي) 1664(في عام ) موليير(المؤلف الفرنسي   وفي القرن السابع عشر أيضا كتب
وفيها أدان ازدواجية بعض رجال الدين الذين  ،الدجال أو ،مدعي التقى والورع أو المنافق،: الشهيرة بعنوان
ي الستجالب عطف الناس عليهم ون الورع الظاهرعملوقال إنهم يست. يظهرون الورع ويخفون عكسه
وهم يخفون مآربهم . فرجال الدين أكثر مكراً ودهاء مما نظن. واحترامهم لهم، وكذلك لنيل الزكوات واألموال
وقامت . ولكن هذه المسرحية أحدثت فضيحة في األوساط الدينية الفرنسية. تحت ستار من التقى الظاهري
إيقاف تمثيلها لكي يخفف من سخط الكهنة الذي كان قد  أو تعليقها إلى كوقد اضطر المل. الدنيا ولم تقعد بسببها
طرطوف الذي يصور الرذيلة تم افتضاحه ثم خيبته  . من رجال الدينخشىفالملك نفسه كان ي. بلغ أوجه
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المتمثلة بأدبه ) رابليه(أعمال طلع على قد ا) موليير(من المحتمل أن يكون نه أترى الباحثة و 
 فعالبوصفه هم بتعرية زيفويقوم المفسدين   على رجال الكنيسةعترض ي مما جعله،القصصي وتأثر بها
  . ايإنسان
  ):طرطوف(   يقول طرطوف في مسرحية 
  وكذلك أنا بارع.  يا سيدتي،أنا قادر على تبديد مخاوفك الواهية: ترتوف  " 
  فهناك.  اليها رغم بعض المحرمات التي تشيرين،   في إسكات تبكيت ضميرك
   وحسب الحاجات توجد وسائل،   دوماً تمهيدات تسهل األمور وال تعسرها
   بفضل حسن النية وصالح،  علمية لتوسيع نطاق الضمائر وتقليص شر القبائح
  )23(."   القصد
  : )عصر التنوير( :القرن الثامن عشر
)  الشحاذينأوبرا(فمثال  .الشعبية األوبرا ومن أنواعها ،ظهرت الدراما العاطفية في هذا القرن
بأنها ) أوبرا الشحاذين(وقد تميزت .  الشعبيةاألوبرا/ الدراما العاطفية إلى التي تنتمي) جون جاي(لالنجليزي 
أن تسخر من الموقف السياسي في إنجلترا  إلى ال تقتصر على محاكاة األغاني الشعبية، بل إنها كانت تسعى
ء الطبقة العليا يرتكبون الخطأ، لذا فهم لصوص مثل أبناء الطبقة الدنيا، إال أن أبناء ن أبناإ إذة، فترفي هذه ال
) بريخت( وقد اقتبس منها .الطبقة الدنيا هم الذين يعاقبون على أفعالهم في حين ال يعاقب أبناء الطبقة العليا
 ).أوبرا القروش الثالثة(مسرحيته 
ن إفال يهم كونه لصا ولكن الويل له  كان غنيا  إذانساناإل إلى  ينظرالمجتمعن أ إلى هناالباحثة  تنوه        
  .فقرهم أو  غناهموفق البشر عندي يختلف نسانن التعامل اإلإ أي .كان فقيرا ولصا
جون جاي (ا التي ألفه( The Beggars Operaأوبرا الشحاذين (اتهمت"عشر في القرن الثامن 
(John Gayوذلك ألن قاطع الطريق ماكهيث  ،رقات في الطرق العامة بأنها مسؤولة عن زيادة الس
MacHeath  24(".من الصناديد ه بطالوصفتصويره في هذه األوبرا بتم(  
  : القرن التاسع عشر
أخذ مسرحيته هذه من ) برنارد شو( وقيل ان ).بجماليون(ومسرحيته : األيرلندي) برنارد شو( ظهر
) 25(".هذه تقوم على األسطورة اإلغريقية المعروفة) بجماليون(قصة "ن إو). سوفوكليس(ل) أجاكس(مسرحية 
هي أسطورة النحات بجماليون عندما صنع تمثاال جميال لفتاة سماها جاالتيه وراقه جمال التمثال حتى " التي
 واستجابت اآللهة ،اآللهة أن تنفث فيه الحياة حتى يتزوج من فتاته إلى  فتضرع،حرك في نفسه غرائز الحياة
   )26(."راعتهلض
ن نترك أنه من األفضل إ"من أسطورة بجماليون ) بجماليون(مسرحيته ) برنارد شو(استلهم إذ  
ينبوع ) م18 - م. ق43( ونعني به أوفيديوس ،المبدع األصلي ألسطورة بغماليون شعراً يقص علينا حكايته
والتشكيليون؛ ألنه كان أفضل من  الموسيقيون  الذي ارتشف منه كل شعراء أوربا وفنانوها،الحب واألساطير
    )27 (."روى األساطير شعراً في العالم القديم
 ، وتتحدث قصيدته عن نحات يدعى بجماليون اعتزل النساء وصنع تمثاالً جميالً جداً على شكل فتاة
ليون أن  وفي العيد الذي تحضره آلهة الجمال فينوس دعا بجما،وبمرور األيام أصبح يحب هذا التمثال ويقبله
فتاة  إلى  وبالفعل جاءته اإلشارة بموافقة آلهة الجمال على أن تحول التمثال،فتاة حقيقية إلى يتحول التمثال
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نه أ وظن ،فتاة تنتظره على فراش الزوجية إلى تحول المنزل لم يجد التمثال اال وقد إلى  فعندما عاد،حقيقية
  )28(.أنجب منها طفالً سمي بافوس ودٍم وتزوجها وٍمحلم فأخذ يتلمسها فوجدها من لح
ي بين نسانية في تناوله للموقف اإلإنسانفيها دالالت عن حالة ): برنارد شو(ل) بجماليون(مسرحية  ف
 فهو عالم وهي فتاة ،العالم وتجربته العلمية على فتاة من عامة الشعب وبالتالي تعلقها به ولكنه ال يهتم لهذا
  .غير متعلمة
ية النبيلة ال تعرف حدوداً وال جنسية نسانية والسيما المشاعر اإلنسانالحاالت اإلن  وترى الباحثة أ
 . وال دين وال لون
في ) ميترلنك(حاول " فقد ،والموت نسانالتي كتبها عن اإل) ميترلنك( مسرحيات وإذا تناولنا 
 ففي هذه ،لجديد من الدراما أن يخلق هذا النوع ا- )...العميان(و )...الدخيل(مثل  -ة فترمسرحياته في تلك ال
وتصور هذه المسرحيات في . داخل الوجدان إلى  وينتقل الحدث،المسرحيات تتعطل الحركة الخارجية
 وخوفه الدائم من المجهول والقوى ،وانعزاله نسان لوحدة اإل، تقترب من الصوفية،مجموعها رؤية خاصة
 نجد أسرة تجلس حول مائدة وتنتظر موت األم ،المث) الدخيل(ففي مسرحية . الغيبية التي تتحكم في مصيره
 في لحظات االستغراق والتأمل - سكندرإكما يقول فايز  –وتكمن الدراما كلها . التي تحتضر في غرفة مجاورة
 يتبين كل منهم حقيقة وجوده إذالتي تتخللها االختالجات النفسية التي تهز أفراد العائلة الجالسين حول المائدة 
   )29( ."المسرحية وهي الفكرة التي تشرف على.. الرحيل أو  فكرة الموتعبرحوله وحقيقة من 
 ، نفسهنسان عن ضرورة معرفة اإل)1879() بيت الدمية (مسرحيته في النرويجي) إبسن(ويخبرنا  
جانبها وتقديره لتضحيتها من  إلى  زوجهالم تستطع نورا استيعاب هذا التناقض، التي كانت تتوقع وقوف إذ
.. أريد أن أعرف من أنا: وحين توسل إليها، أجابته. سأغادر البيت اآلن: وما كان منها إال أن قالت له. جلهأ
منذ صدور هذه المسرحية، وحتى يومنا هذا، ال يزال النقاد يقدمون . وصفقت الباب خلفها، بعد خروجها
جديد يقدم يركز على اكتشاف دراسات وتحليالت حول حبكتها ومضمونها وطبيعة شخصياتها، وكل اجتهاد 
وا الشخصية الرئيسة في عدوعلى الرغم من أن معظم النقاد  .رصيد هذا العمل والتعمق في عوالمه الغنية
العمل نورا، وبنوا حولها نظريات عن تعاطف إبسن مع المرأة ومناصرته لها، إال أن توجه إبسن في عمله 
ته عضواتها، عدالذي ) نادي سيدات كريستيانا(كريمه من قبل ما افترضوه، إذ قال لدى ت كل البعد عاًبعيد
كنت كاتباً أكثر مني فيلسوفاً . لم يكن كل ما كتبته بوعي قصدي: صديقاً منحازاً للدفاع عن حقوق المرأة
 أو ي يضيف إليه القارئإنسانكان هدفي وصف جانب  .يإنسانما كتبته كان بدافع  .بعضاجتماعياً كما يعتقد ال
  )30(.تبعاً لشخصيته مشاعره ومزاجه الخاص، هد،المشا
 : القرن العشرين
  :الحرب العالمية األولى-
 فعل على ويالت الحرب العالمية ةرد بوصفها ة الداديةالمدرس  بعد الحرب العالمية األولى ظهرت
بي واألور نسان فعل أيضا على العقل الغربي الذي استلب اإلةردبي، وواألور نساناألولى التي دمرت اإل
التغني  إلى  لذا التجأت هذه المدرسة،دون إرادة وحرية، ولم يجد له حلوال شفائية لمشاكله الروحيةمن وجعله 
 أحد )تسارا(ويعد األديب الروماني . بالالعقالنية والثورة على الواقع الموبوء بالحروب والدمار والخراب
مجموعة من الفنانين واألدباء بزيوريخ بسويسرا ناقمين  بعد أن اجتمع ب)1917(المبلورين لهذا المذهب سنة 
كلمة دادا كلمة طفولية تقولها ( عهد الطفولة إلى على العقل الواعي والحروب الطائشة التي أرجعت العالم
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وشكل . قصد إظهار موقفهم بكل صراحة من هذه الحرب الطاحنة) األمهات لألطفال عند تعليمهن المشي لهم
 )31(. عن الحرب الغاشمة حركة الداديةهؤالء المنعزلون
 وأخذت فعل على التيار الواقعي والطبيعي، التي تبلورت بوصفها ردةالمدرسة السريالية  وبرزت 
وظهرت هذه .  ومن الالشعور والعقل الباطن واستلهام الذاكرة واألحالم)فرويد(تصورها من سيكولوجية 
 ومن مبادئها التسلح بالالوعي والالعقالنية وأن الحقيقة .ونضجت في العشرينيات) 1919(الحركة في سنة 
وقد أعطيت األهمية . بالتحرر من سيطرة العقل والوعي والمنطق يعبر عنها العقل الباطن واألحالمهي التي 
 الفن نابعا من الفوضى والهذيان على غرار التحليل د تعا لذ،ية واستنطاق الالوعينسانالكبرى للنفس اإل
. محاسبة عقلية واعية من األنا األعلى أو دون رقابةمن م على تداعي المعاني تداعيا حرا ي القائالسيكولوج
لويس (الكاتب الفرنسي الكبير، ومن رواده أيضا  )يتون برأندريه(ومن المنظرين لهذا المذهب األدبي 
) جان كوكتو( ونجد كذلك ،)أثداء تيريزيا(وفي مجال الدراما نجد كيوم أبولينير) فيليب صوبولت(و )أراغون
   )32(.تسير في االتجاه السريالي الثائر على الواقع الموجود) اآلباء المفزعون(يكتب مسرحية بعنوان
األرض (قصيدة ) إليوت( كتب ، والخراب الذي خلفتهاألولىبعد الحرب العالمية الحظت الباحثة أنه  
. ب العالمية الثانية جدد المسرحية الشعريةوبعد الحر. فهو شاعر وكاتب مسرحي) 1922(عام ) اليباب
القديس الذي تحدى  نسانتتناول موضوع اإل) 1935(عام ) جريمة قتل في الكاتدرائية(فمسرحيته الشعرية 
   .لو ربح العالم كله وخسر نفسه نسان ماذا ينتفع اإل:)اليوت(يقول . يةنسانالملك الطاغي واستشهد في سبيل اإل
يديولوجية  يحمل الجوانب األا تطرح مضمونفإنها) بريخت(لطباشير القوقازية مسرحية دائرة الما أ
على ) بريخت( في الملكية التي طرحها باألحقية تتعلق أساسيةفي دائرة الطباشير في مسألة ) بريخت(لمسرح 
)  لمن يزرعهااألرض( على وفق المبدأ القائل األرضفي امتالك : األولمستويين في مضمون النص 
 حكاية صينية عبر) بريخت( لمن ترعاها وتؤدي واجبها من غير رابطة الدم التي وظفها األمومة: ثانيوال
ابه حكاية حكم سليمان التي وتش )عليه الصالة والسالم( ) طالبأبيعلي بن ( اإلمام أحكامقديمة تشبه احد 
 ، متنازعتين بأنه ابنهاأتينكل من امرثر ادعاء أشطرين على  إلى ن الملك سليمان يقترح شطر طفلأتروي 
  )33( . وتبين لسليمان إنها األم الحقيقية وحكم لها،فأبت األم الحقيقية أن يشطر الطفل وآثرت التنازل عنه
 وطلب من السيدتين ،اقترح القاضي رسم دائرة طباشير يوضع الطفل فيهاما الحكاية الصينية ففيها  أ
 لكن توظيف ،خرجه من دائرة الطباشير تكون األم الحقيقية له فمن استطاعت أن ت،أن تسحب الطفل إليها
 ألنها هي ،التي تبنت الطفل وعنيت بتربيته) جروشا(للمربية ) ازداك(لهذه الحكاية حكم القاضي ) بريخت(
التي اهتمت به ورعته بينما هربت أمه وتركت طفلها حين اندلعت الثورة وقتل زوجها الحاكم في أحد مدن 
  )34 (.القوقاز
 )امرأة ستشوان الطيبة(يضاً باسم أوالمعروفة : )بريخت(ل) الطيب من ستشوان نساناإل(مسرحية         اما 
ن يكون أكيف يمكن المرء : ه منذ زمن طويلفي كتابتها من سؤال يبدو أنه كان يلح علي) بريخت(التي انطلق 
 غوطات عالم مملوء بالفساد والمفسدين؟ض إلى طيباً دمث األخالق رقيقاً، وهو يتعرض في كل يوم ولحظة
 واحدة من أعمق إنها. تلك المسرحية، كان السؤال هو األساس، ال الجواب) بريخت(حين كتب 
في مساره اإلبداعي الذي كان من أقوى ما عرفه القرن ) بريخت( التي كتبها برتولد االجتماعيةالمسرحيات 
  .العشرون في مجال المسرح على األقل
األرض   يزورون كوكب- على الطريقة الصينية القديمة-كاية المسرحية حول ثالثة آلهة تتمحور ح
  . نسانعدم وجود مثل هذا اإل أو في األصل كان ثمة رهان بينهم حول وجود. طيب بين سكانه إنسانبحثاً عن 
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.  أقل طيبةكائن إلى  تدرك ان طيبتها ال تجدي نفعاً في هذا العالم، تنتفض متحولةإذتي هنا - ن شنإ 
نما هو التحول من إ وما تمارسه عبر هذه الخيانة، ،نما تخون ذاتهاإن تخون اآلخرين، أ، قبل نهاأما يعني 
وعمليتها تقوم، كما رأينا، . ن يقدم عليهأبداً أدم على الفعل الذي ما كان ليريد كائن عملي يق إلى امرأة متأملة
طبعاً، ال يدعو  .ن، هم الذين يستغلونها نفسهمين هؤالء اآلخرن يكوأ من دون ،قناعبفي استغالل اآلخرين، 
ن ما  أويرى الناقد األميركي جون غانستر. هكذار يسن العالم يأ يخبرنا لكنه ،نه حلأهذا على  إلى )بريخت(
خفف فيها من صرامة تحليالته الماركسية لمصلحة نوع ) بريخت(ن أكن استخالصه من هذه المسرحية هو يم
 أخالق تضفي نوعاً من الزهد الكئيب على نهاأوهي عناصر من المؤكد . وتستانتية الكالفينيةمن البر
، هذه المسرحية بين )1956- 1908) (بريخت(كتب برتولد  . على جد المسرحية ككلومن ثمالشخصيات 
ن تكون من أنها  وأراد م، نفسها التي اندلعت فيها الحرب العالمية الثانيةالمدةفي  أي ،1940 و1938العامين 
  )35 (.الفعل والتحرك إلى ناحية، أمثولة أخالقية، ومن ناحية ثانية عمالً سياسياً فيه دعوة مبطنة
 قصد التنديد فإنما) هتلر(للدكتاتور " ) ارتورو اوي(في مسرحيته ) برتولد بريخت(وعندما يتعرض 
  )36(  ".بجميع السلطات الغاشمة المتعصبة
  : الحرب العالمية الثانيةالمسرحية الحديثة بعد-
 بعد الحرب العالمية الثانية وما أدت إليه من دمار على مجتمعات الدول المشاركة في الحرب، 
ي نسان العبث التي ولدت أدب الالمعقول، للتعبير عن ال معقولية تصرف الدول بالمصير اإلحركةظهرت 
ألمانيا (  دول المحورمأ) الصين واإلتحاد السوفيتيبريطانيا وأمريكا وفرنسا و( لشعوبها سواء في دول التحالف
  ). يطاليا واليابانإو
  ).كامو(لسطورة سيزيف من أ) دراما العبث(مصطلح ) ن اسلنمارت(لقد اشتق الناقد 
تي ، وكل الخبرات النسانن كل األفعال واألنشطة التي يقوم بها اإلأ"وتؤكد دراما الالمعقول على 
قيمتها ونفعها، ما هي في حقيقة األمر سوى ألعاب تسلية، ال طائل من ورائها،  يكتسبها، مهما بالغ في فلسفة
   )37(  ".وال تغير من شيء، وفائدتها الوحيدة، هي قطع الوقت، وقتل الملل في انتظار خالص ال يجيء
في ) صموئيل بيكيت(  ما عبر عنه كتاباتهم، وهذاعبرلذا حاول هؤالء الكتّاب إظهار هذه العبثية،  
  .، التي طرحت االنتظار الالمجدي، وأحداث الزمن المكررة، التي ال معنى لها)في انتظار غودو(مسرحية 
  منذ متى؟! أخرس: فالديمير" 
  وقت عن الماي بأسئلتكسميم من تياألم تنته) فجأة غاضباً: (بوزو 
  أال، ذات يوم ؟ متى؟ متى! الملعون هذا؟ أمر بغيض
  وذات ،ما أنه ذات يوم كباقي األيام صار فيه أخرسيكفيك 
   ذات يوم،وذات يوم سنصبح طرشاً،  يوم صرت فيه أعمى
   أال، اللحظة ذاتها، اليوم ذاته، وذات يوم سنموت، ولدنا
  )38(  "يكفيكما؟ 
أن " ) كيتبي(يرى  ،)يوجين يونسكو(و) صموئيل بيكيت( هذا األدب  المسرحيين فيكتّابالبرز أ من 
القول بأنها معرفة ال تعني شيئاً حين تقاس بما ال يستطيع  إلى وينتهي. ية شيء ضئيل للغايةنسانالمعرفة اإل
ويبدو . إدراكها أو القوى التي تسيطر على الكون ال يمكن فهمها أو ن القوةإ... إدراكه إلى  أن يتوصلنساناإل
ومن ثم ). ي نهاية اللعبة والالعبان يظالن وحدهما ف،غودو ال يأتي أبدا (ية وال تلقي إليها باالنساننها ال تهتم باإلأ
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 أساسيا يجدون في  فهم ال يقدرون على أن يتخذوا ألنفسهم هدفا، وأفعالهم ال معنى لهانسانن اهتمامات بني اإلإ
  )39( ."سبيل تحقيقه
، ما تتسم به الحياة من ، إذ يالحظ فيها)ودوجفي انتظار  (ة وهذا ما يمكن مالحظته في مسرحي
ن العيش ألن عليهم أن يعيشا ، يحاوال)فالديمير(، و)سترجونا(تكرار، ورتابة، وانتظار، فالشخصيات الرئيسة 
على الرغم من رفضهم الحياة، ورغبتهم بالموت لكنهم غير قادرين أن يقتلوا أنفسهم فيظلوا يعيشون ضجرا 
   .وسأما
 .يجمدان أمامها. يمير نحو الشجرةيجر فالد(تعاَل انظر : استرجون" 
 ماذا لو نشنق نفسينا؟)  صمت
 بماذا؟ :فالديمير 
 حبل؟قطعة أليس معك : سترجون ا
  . كال :فالديمير 
 )40( ."إذن ال نستطيع: سترجون ا
ية، وقد برزت لهذا نسانمأساة اإل) يونسكو(إذ صور ،المفككة لعرض العالقاتمسرح العبث ويسعى  
 ويتجلى العالم ، بعد الحربين العالميتيننسان، إذ سيطر فقدان الثقة في اإل كتابات روادهعبر عدة سمات األدب
ألساليب الزائفة في الحياة، ا يعرين هذا األدب  وأ، على حقيقة مرعبة فال يرى فيه نظاماً وال معنىنسانلإل
 ،يتهمإنسانأن الناس فقدوا  وك، المزيفالمختفية وراء ظاهره والمخيفة نسانويحاول أن يكشف وحشية اإل
ال  وأن مسرح العبث ال يؤمن إ، يشعر بأنه يعيش في وحدة مذهلة واضطراب وحيرةنساناألمر الذي يجعل اإل
على أسلوب التهكم، والسيما عندما يحاولون تفريغ  كذلك اعتمد كتّاب هذا المسرح ،بما يأتيه من عالم الالوعي
. وغير متوقعة ما يدور في هذا الواقع من روابط وعالقات غير عاديةالواقع من إطاره المألوف والتعبير ع
في المجتمع، كذلك  النفاق إلى في توجيه االزدراء وقد برزت السخرية في هذا المسرح بوصفها سالحا قويا
أعماق النفس يفسح  إلى ألنهم يعتقدون أن النزول  الحلم عن أفكارهم،عبرحاول كتّاب هذا األدب التعبير 
التي تبتعد عن كل ما يتصل   يستقون منه الصور والذكريات إذأن يجد طريقه مفتوحا مجال لعالم الحلمال
   )41 (.الحقيقة إلى  فاألحالم هي الطريق الصحيح للوصول،بالمنطق
 هو االحتجاج على النظام االجتماعي وعلى وضع ،بصفة خاصة) " يونسكو( فالقصد من مسرحيات 
  )42  (." في هذا الكوننساناإل
 . وغيرها) الكراسي(، و)المغنية الصلعاء(كوهذا ما يبدو واضحا في مسرحياته  
 ،ية من دمار معنوي ومادينسانتوضح مدى ما وصلت إليه اإل) يونسكو(ل) الكراسي( مسرحية ف
 وقلق انعدام التواصل بين الناس، في العصر الحديث، وما يشعر به الفرد من وحشةالعزلة و إلى ترمزو
  )43(  .يتضح أنه أخرس ، الذيفي نهاية المسرحيةالخطيب فبعد انتحار الزوجين يظهر ، يإنسان
 عن ال معقول ذهاب الصلعاء لعمل تسريحة لها في ،)يونسكو(ل )المغنية الصلعاء( مسرحية  وتتحدث
) يونسكو(مسرح . وال تظهر سوى مرتين! الصالون وينتظرها اآلخرون لكي تأتي من الصالون وهي الصلعاء
 وأمام االستبداد ، وأمام الموت، أمام مصيرهنسان وسقوط اإل،تصوير ال معقولية العالم: " اتخذ موضوعا له
 من أجل إنقاذ شيئين نسانالجهد الجبار الذي يقوم به اإل:  وعلى نحو محدود قابل للفهم، لكن أيضاً،السياسي
  )44(." ية والحناننساناإل: عزيزين
  .عقول من أهم الحركات المسرحية الطليعية في القرن العشرينيعد مسرح الالم و
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التي ألفّها ) 1956(عام ) غضبفي انظر خلفك  (يتجسد في مسرحية الذي مسرح الغضبوظهر  
 وكانت تمثل احتجاجاً وتمرداً ورفضاً للواقع ،)1994-1939 ()جون اوزبورن(نجليزي الكاتب المسرحي اإل
  . يةنسان واإلنساننتيجة الحرب العالمية الثانية وما خلفته من تخريب ودمار لإل نسانالمزري الذي يعيشه اإل
التي ظهرت في انكلترا بعد انتهاء الحرب العالمية "سرح الغضب بحركة الشباب الغاضب  تأثر م
.  لكنه يقترب من التيار الواقعي في المضمون،وقد صارت تيارا يحاول التجديد على مستوى الشكل. الثانية
وقد .  ويقدم شخصيات هامشية تعد مثاالً على مفهوم الالبطل،فهو يعالج مواضيع من صلب الواقع االجتماعي
المحاكاة  إلى على تقنيات التغريب بشكل كبير مثل استعمال األغاني واللجوء) اوزبورن(استند مسرح 
 فاتحة للتجديد والتجريب بعد فترة تعد هذه الحركة منعطفاً مهماً في المسرح البريطاني ألنها كانت. التهكمية
  )45(." طويلة من الركود دامت من القرن السابع عشر وحتى القرن العشرين
المؤسستين السياسية واالجتماعية في ) جون اوزبورن(ل) غضبالخلف ب إلى انظر(تنتقد مسرحية  
الحكومة العمالية   وتحتج خاصة علىالحرب العالمية الثانية واإلمبريالية البريطانية نقداً جارحاً،  ما بعدمدة
في تحقيق نقلة نوعية في حياة هذه   وعوداً براقة للطبقة العاملة إال أنها أخفقت)1945(التي أعطت عام 
الطبقة العاملة، وهو شاب جامعي يعيش حالة  إلى )جيمي بورتر(ينتمي بطل المسرحية  .الطبقة الكادحة
. عن اختراق الحواجز الطبقية المتغلغلة في نسيج المجتمع البريطاني اغتراب مؤلمة كونه عاجزاً مع ثقافته
الفرص ويصب غضبه وإحباطاته على زوجته  للنظام الطبقي الذي يلغي مبدأ تكافؤشديداً   عداء)جيمي(ويضمر 
ت على مباشرة وبإلحاح شديد وركز المتلقي آنذاك إلى توجهت المسرحية. الطبقة الوسطى إلى  التي تنتمي)أليسون(
 أول )جيمي(ويعد . مشكالت معاصرة خاصة وأن الزمن المسرحي فيها يطابق زمن عرضها الواقعي على المنصة
 ه لوصف المواقف المناهضة للمؤسسةعملو وهو مصطلح أطلقه النقاد والصحفيون واست.نموذج للشباب الغاضب
ميتها في سياق المسرح البريطاني أه) جون اوزبورن( ل)غضبالخلف ب إلى انظر(وتستمد مسرحية . الحاكمة
التي نهضت بالمسرح من ركوده في  الجديدة من كونها أسهمت إسهاماً فعاالً في خلق ما يدعى بالموجة الحديث
شريحة اجتماعية لم يسبق للمسرح  إلى نسيته بالتوجهاالعشرين، ومن روم ات من القرنيات والخمسينياألربعين
  )46( .ينسانلتعبر عن معاناة كل الطبقات العاملة في المجتمع اإل لطبقة العاملة،توجه إليها، هي ا البريطاني أن
 المحبط في العصر نسانن اإلحساس بالعزلة والوحدة يوضح غضب جيمي ويظهر نفسية اإل إ
 كم انا متلهف ،أيتها السماء "((:فيقول) غضبالخلف ب إلى انظر(فيصرخ جيمي بيأس في مسرحية . الحديث
 لدي ،ني حيإ ،هللويا.. سمع صوتا مرتعدا دافئا يصيح هللوياأريد أن أ.. ي الطبيعينسانالحماس اإللقليل من 
   )47( ))."فقط لوهلة من الوقت.  وأننا فعال احياء،لماذا ال نلعب لعبة صغيرة؟ دعونا نتظاهر بأننا بشر. فكرة
 ،با بعد الحرب العالمية الثانيةفجيل الشباب الغاضب في بريطانيا هو امتداد لذلك الجيل في كل أور 
بعد أن رفع " إذ كان الشعب البريطاني يأمل في العيش ضمن ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل خاصة 
ن اإلخفاق في إال أ. بمجتمع الرفاهة واألمن والسالمه يحلم فعال عبروأصبح الجمهور )) دولة الرفاهة((شعار 
واليأس عبرت عنها   وخلق حالة من اإلحباط،ية كان له نتائجه السلبيةتطبيق هذا الشعار في واقع الحياة اليوم
فقد اتسمت )... جون آردن( الكتاب المسرحيين ومن هؤالء. في تلك الفترة أعمال بعض المسرحيين الشباب
 دارية وتصارعسائس األجهزة اإلكالفساد الحكومي ود،أعماله المسرحية بمعالجة القضايا االجتماعية والسياسية
 )48( ."القوى السياسية وجرائم الحروب االستعمارية والصراع االجتماعي بين الطبقات الفقيرة والطبقات الغنية
قضايا "  إذ يعالج ، مفهوم الغضب واالحتجاج عنصرا أساسيا في أعمالهفيعد )هارولد بنتر(ما أ 
شكلت مسرحياته ف .ا المعاصرفي عالمن ويأسه نسانتمثل خوف اإلشخصيات مسرحياته التي بية عامة إنسان
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شيء بل يغلب عليه  أي  نفسه غير متيقن مننسانصوتا للرفض ضد عصر الخوف والرعب الذي يجد فيه اإل
  )49(." وإحساس بالخوف مما سيحدث مستقبال،انه احساس جيل عانى الحروب. طابع الخوف والريبة
غلب النصوص المسرحية أن إ" ):حميدسامي عبد ال (األكاديمييقول الفنان األمريكي المسرح وعن 
في ) يوجين اونيل(فعندما يتعرض . الشمولي إلى العام ومن الذاتي إلى والعروض تاريخيا تنطلق من الخاص
الظلم  إلى  عندما تتعرضعاًي جميةنساناإل قصد فإنما) يانغ( بطلها معاناة إلى )القرد الكثيف الشعر(مسرحيته 
  )50( ".والقهر
فإن أعمال الكتّاب . العالمية الثانية وظهور التطورات الكثيرة في المجتمع األمريكيوبعد الحرب  
 االحترام الكبير الذي وضعهم في مصاف ىيوجين أونيل وآرثر ميللر وتنسي وليامز وأدوارد البي حصلت عل
طراز  للمسرح من الكاتباً مسرحياً عالمياً لكنه كان كاتباً" وقبل الحرب لم يكن أونيل  .المبدعين المتميزين
ألمريكية، ووجدت شهرته قبوالً في الخارج، فظفر ثالث مرات بجائزة بولتيزر ااألول في الواليات المتحدة 
ما آرثر ميللر فقد بدأت حياته أ.  جائزة نوبل لآلداب)1936 (عن أحسن مسرحية أمريكية، وتلقى في سنة
موت ( د عامين قدم للمسرح مسرحية بهرت النظارة هي، وبع)كلهم أبنائي(المسرحية بميلودراما واقعية هي
أما تنسي وليامز فهو نجم ذو ). مشهد من الجسر(وأخرى بعنوان ) االختيار القاسي( ومسرحية) بائع جوال
أهم مسرحية كتبت ) بيت الحيوانات الزجاجية( بريق خاص يبرز في أفق المسرح األمريكي ولعل مسرحيته
  )51(" .في العصر الحديث
يأتي من صعوبة التغلب على فكرة الحلم " ولعل التضاد القوي الذي يوجد الصراع في المسرحية  
توقع ) عربة اسمها الرغبة( وعندما ظهرت مسرحية. الجميل لدى أبطال المسرحية وصعوبة تغيير الواقع المر
 إذ أذهلهم في حقيقة األمر،  أن وليامزالّإ) بيت الحيوانات الزجاجية(النقاد أن تكون نسخة مكررة من مسرحية 
 بعد العرض )والكوت جنيز(وقد وصفها الناقد . حملت موضوعاً أكثر جرأة) عربة اسمها الرغبة(ن مسرحية إ
  )52(." بأسرهنظير لها تعالج تحلل امرأة هي في الحقيقة تتحدث عن تحلل المجتمع  األول بأنها مسرحية ال
في توضيح أوجه التطابق بين مشكالت القرن فهي  )ليامزوتنسي (أما الجهود التي برزت بحق لدى  
) عربة اسمها الرغبة(و) بيت الحيوانات الزجاجية (تين مسرحيإ . عبر العصوريةنساناإلالعشرين ومشكالت 
حياة أحالم عصامية، ألن حواسهن  أو هما بانوراما غنائية عنيفة لنساء حساسات يعشن حياة قنوط مكبوت
ففي المسرحية األولى تكفل رقتهن الحسية وفشلهن المستمر . عالم الخشن الذي يحيط بهن من أن تعامل الرقأ
سمها اعربة (ذكر قول وليامز عن مسرحية الصدد نت في جو اجتماعي يتاجر بالرقة لقاء القسوة، وبهذا
 تعبير األرض، ويؤكد هذا التنويع سيطرت على دةرن الِقإقول للمشاهد تأن المسرحية أرادت ): الرغبة
، الحيوانية واالنغماس المقيت في المتع الحسية اللذان يخنقان العقل والرحمة ينساناإلندرسون عن المصير إ
يستطيعون التكيف تكيفاً ناجحاً مع هذا النمط من   ذوي الحساسية ال)وليامزتنسي ( أبطالن إ: واألخالق
 )وليامزتنسي ( وجد وإذا. يدمرون هذا األمرمشكالت الحياة دون أن يصبحوا أنفسهم حيوانات وحين يفوتهم 
 الحياة الشديدة، صعوبة البنية الذي تشمئز روحه من ناعم، فإنه يتعاطف مع الشخص قساةن معظم الرجال أ
  )53(.يةنساناإل، ويبقون أحياء ويتكاثرون وبذلك يدمرون دون إحساسأن عديمي الحساسية يزدهرون ألنهم و
إذ تنتقد . لمختلف األزمنة والعصور) موت بائع متجول(رحية  مسفتصلح) آرثر ميلر(ما أ 
-1915 ()آرثر ميلر( عدت أعمال .الرأسمالية ومعايير النجاح التي تعتمد على العنصر المادي وحده
 )1940(فيها، خاصة في ما بين ي الناضجنسانوذلك من منطلق الجانب اإل. ، عين المجتمع األميركي)2005
  . ات من القرن العشرينيبداية الستين فيوأيضاً . )1950(و
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 في الستينيات ازدهار المسرح الوثائقي في ألمانيا وظهور حركات مسرحية مهمة العالميشهد المسرح        
أحدثت نهوضا واضحا على مستوى الحركات والتيارات المسرحية المستندة على فلسفات القرن العشرين 
بأنها ) نتظار غودوفي ا(حيين عند قراءته لنص مسرحية رجين المسر إذ صرخ أحد المخ،السيما فلسفة العبث
  . والمجهولوالقلقية التائه نسانية تعبر عن مصير اإلإنسانمسرحية القرن العشرين لما تحمله من دالالت 
  
  :نتائج البحث
 .اللون والجنسيات و اللغاتاختالف و،الدياناتوحترم تعدد الثقافات ت يةنساناإل .1
  .ية أهم حركة فكرية في عصر النهضةنسانإلتعد الحركة ا .2
 .  في العالمإنسانكل  يتكلم باسمي إنسانالنص المسرحي خطاب  .3
 . أينما كاننسانإلل وهدفهم موجه نسان،المؤلفون المسرحيون مؤمنون بالقضايا االجتماعية وبحرية اإل .4
 الخوف والجوع إنسان ، المعاصر في القرن العشريننسانالنص المسرحي معبراً عن مأساة اإلبات  .5
 .  الفراغ واأللم والضياعإنسان ،والقلق واالستسالم
 في حركة الوعي  سامية في مواقفهادالالت ومعاٍنية إنسانقدمته من رموز  وماية نسانلثقافة اإلل .6
 .ينساناإل
 .يةنسان ويشكل االنفتاح على اآلخر جوهر اإل، أهم شيء في الوجودنساناإل .7
  
  :الهوامش
مكتبة : عمان (،1ط ،دراسات في علم الجمال ، عدلي محمد عبد الهادي،بو شيخةأن نزيه  ياسمي)1( .1
 .70 ،69 ص،)2009 ،المجتمع العربي للنشر والتوزيع
سلسلة كتب ثقافية شهرية : الكويت (،)267( عالم المعرفة ،التفضيل الجمالي ،شاكر عبد الحميد) 2( .2
 . 80 ص،)2001 ،دابيصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآل
  .9 ص،)1978 ،دار المعارف: القاهرة( ،األدب الفرنسي في عصر النهضة ،رجاء ياقوت) 3( .3
في الرسم اكتسب الرسام الحرية في الرسم فمثالً شكل المرأة رسم دون الرادع الديني في العصور (*)  .4
 .الوسطى
دار المعارف : القاهرة (،، ترجمة نبيل حلمياألدب في عصر شكسبير ،تيليارد. و.م.أ) 4( .5
  . 8 ص،)1971،بمصر
  .9 ص،المصدر نفسه) 5( .6
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